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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Изучением экономического потенциала в отечественной 
специализированной литературе (начиная с середины XX века) посвящены 
работы таких экономистов как А.И. Ноткин, Э.П. Горбунов, В С. Немчинов, 
А.А. Ветров, Д.К. Шевченко, Р.А. Белоусов, К.М. Миско А.И. Самоуткин.
Введение термина в научно- практический обиход объяснялось желанием 
отыскать комплексный показатель, на базе которого можно было построить 
систему оценки деятельности предприятий, объединений, отраслей, народного 
хозяйства в целом.
Термин «экономический потенциал» предприятия можно определить как 
комплекс имеющихся у него ресурсов и возможностей по их использованию, 
которые могут быть мобилизованы в процессе осуществления финансово­
хозяйственной деятельности.
Исследование проблем экономического потенциала действующей 
организации предполагает рассмотрение последней в виде системно 
организованной совокупности материальных и нематериальных ресурсов и 
процессов по их преобразованию с целью достижения конечного результата 
экономической деятельности.
Наиболее логичным с точки зрения системного подхода к анализу 
деятельности предприятия вообще и экономического потенциала последнего в 
частности представляется выделение следующих компонентов экономического 
потенциала предприятия: производственно-технический потенциал,
маркетинговый потенциал, трудовой потенциал, инвестиционный и 
инвестиционно-финансовый потенциалы.
В данной работе сделан акцент на ресурсах предприятия, а так же на 
рассмотрении взаимосвязи ресурсов и возможностей на каждом этапе 
кругооборота капитала, что позволит охватить весь финансово-хозяйственный 
цикл коммерческого потенциала.
Ресурсами предприятия являются, труд, капитал, земля, предпринима­
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тельские способности.
Данные виды ресурсов предприятия можно оценить при помощи 
различных методов.
Так, затратный подход позволяет оценить капитал (нематериальные 
активы, стоимость машин);
Сравнительный подход используется дня оценки стоимости зданий, 
сооружений (капитал);
Доходный подход оценивает труд и предпринимательские способности;
Стоимость земельного участка рассчитывается при помощи методов: 
технического остатка для земли, метод средневзвешенного коэффициента 
капитализации.
Оценка финансовых активов производится с помощью определения 
рыночной стоимости акций и облигаций.
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